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J. C. Burgelman, Comissió Europea, Science 2.0
 Però abans...
 ● Definir clarament els termes: Accés obert vs. Accés públic
● Entendre les llicències 
● Fer seguiment de les polítiques
● Destriar les revistes d'accés obert real
● Reflexionar sobre el model híbrid
● Fer front a embargaments abusius
● Gestionar les dades de recerca
● Permetre la mineria de text i dades (TDM)
...                     
 I mentrestant...
 ● Publiquem en accés obert, si es pot
● Dipositem en repositoris facilitant accés al públic tan aviat com es 
pugui
● Elaborem plans de gestió de dades
● Compartim les dades obertament com sigui possible
● Informem i formem als investigadors
● Incloguem l'accés obert en les negociacions amb les publicacions
● Establim polítiques clares per a publicacions i per a qualsevol 
resultat de recerca
● Fem seguiment de les polítiques
...                     
 Obrim-ho per defecte,
justifiquem-ne el tancament
